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Szeged a modern zsidó tudományosság egyik központjává vált a városban tevékenykedő 
Löw rabbidinasztia révén. Ez a modern tudományosság az európai középrétegek ön-
képéhez, történelemszemléletéhez és vallásértelmezéséhez kívánta igazítani a zsidóság 
vallási hagyományait. Egyszerre jelent meg a tudományosság és a megváltozott világban 
zajló közösségi vallási élet megerősítése iránti igény. A modern zsidó tudományosság 
központi problémája a vallási hagyomány kezelése, történeti keretek közötti elhelyezé-
se és a mindennapi megélés kérdése volt. A judaizmus a hagyomány alatt olyan vallási 
hagyományt ért, amelynek nemzedékeken átívelő láncolata a Szináj-hegyi kinyilatkoz-
tatásig, a Tízparancsolat átadásáig nyúlik vissza. Az egyes korok hívői számára ez egy 
olyan vallási és életvezetési keretet nyújt, aminek fényében a közösség tagjai befogadják 
vagy elvetik az új jelenségeket. A felvilágosodással ehhez a hagyományhoz és a közösségi 
vonatkoztatási kerethez való viszonyulás változott meg. A konferenciakötet történeti és 
recens perspektívából közelíti meg a zsidó hagyomány és a modernitás kérdését. Tör-
téneti, néprajzi, nyelvészeti és kulturális antropológiai tanulmányok által nyomon kö-
vethetjük a magyarországi zsidóság vallási életének változását és a különböző csoport-
stratégiák válaszadási kísérleteit, amelyek együtt változtak a magyarországi társadalom 
hatalmi, gazdasági és kulturális kereteivel.
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